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\.02 11.39 34.23 0.24 '0>
'"
sr4NDJ\RD 30- OR roO 62.25
"
0.84
." 25.51 0.11 ."
'" "
..<0< TREATMENT 67.2.7 , 3.84 101.53 38.17 2.98 1.78
'"







1.32 25.82 397.39 0.50 1.97
'"
GRAVEL COAllSE AGG. BI.83
" '"
22.67 446.2.8 0.36 1.60
'"
811UIIII ... OU5 CONCRETE 89.22
"
6.19 53.00 821.45 0.39 1.53
". STONE COARSE '". 88.78 "
6.99 55.85 830.02 .., \.59
., NATURAL ~" 88.64 .. 1.6Z 57.14 9Z3.30 0.44 ",
'" """'
S,l/<jO , .89.80 2.64 45.43 199.99 1.04 2.18
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13.12 82.43 0.1<1 1.11'
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." m STONE 71.50
"




13.64 292.26 1,42655 1.69
'"
."
." GRAVEl 103,44 , 23.71 35532 1.03155 2.72- 4.65
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81T. CTC. AGGo (DENSE MK) 99.38 , 6.03 200.85 918.46 2.36 5.05
'" '"
GRAVEL 103.01 , 9.94 174.10 116. 77 3.12 ,,,
'" '"
STONE 93.76 , 6.12 226.99 1,9428 355 <039
'"




BIT. CONe. (5 II2'Y.APS) 9&35 , L85 1it1'4 -- 1.52 -
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ONLY THOSE ROADS INCLUDEe IN
THE SELECTED ROADS OF EACH
SURVEY
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STANOARO 30" OR 60"
g- SLICK TRUTM[N1
BITUMINOUS COHCIlETE
STONE c.A. NATURAL SANO
SlONE C-A· STONE SANO
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